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Определение токов на поверхности излучающей структуры приводит к необходимости 
решения двумерных интегральных уравнений, обладающих особенностями различных ти­
пов, что подчас является достаточно сложной в вычислительном плане задачей. Однако для 
поверхностей, обладающих симметрией вращения, двумерную задачу можно свести к сово­
купности одномерных интегральных уравнений, обладающих известными особенностями и 
записанных относительно азимутальных гармоник поверхностной плотности тока. Соответ­
ствующие интегральные представления описывают решение целого класса электродинами­
ческих задач, связанных с зеркальными антеннами, а также волноведущими структурами 
СВЧ и оптического диапазона.
На основе известных выражений для векторных потенциалов в цилиндрической систе­
ме координат и формул связи векторных потенциалов с векторами электрического и маг­
нитного поля (взятых, например, из [1]) были получены интегральные представления элек­
тромагнитного поля поверхностей с симметрией вращения:
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где: En , H n , r[n ) и v(n ) - азимутальные гармоники векторов электрического и магнит­
ного поля и поверхностных плотностей электрического и магнитного токов, k'^^(s, l) - гар­
моники тензорных ядер интегральных представлений, Wc - волновое сопротивление среды, 
k  - волновое число среды. Интегрирование производится на образующей L поверхности 
вращения по натуральному параметру l .
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